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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, harga, dan citra
merek terhadap keputusan pembelian produk Larissa pada klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center
Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan perawatan atau
pembelian pada klinik kecantikan Larissa Aesthetic Center Semarang. Sampel yang digunakan sebanyak
100 responden dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga dan Citra merek berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian produk Larissa.
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ABSTRACT
This research aims to know the effect of service quality, product quality, price, brand image and purchase
decisions of Larissa's product at Larissa Aesthetic Center Beauty Clinic Semarang. The population in this
research are all the consumers who do care or purchase at Larissa Aesthetic Center Beauty Clinic
Semarang. Sample of the research are 100 respondents using multiple linear regression analysis tool. The
results shows that service quality, product quality, price and brand image has a positive and significant effect
on purchasing decisions.
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